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F.Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby,in general,has been considered as the combination
 
of the novel of manners with the romance.It is true when we read it from a traditional
 
viewpoint,noting its realistic descriptions of American society and culture in 1920s and romantic
 
binary oppositions of present-past,reality-dream,and so on.However,there is always an
 
aspect that connot be captured clearly by traditional readings,which is,in the case of The Great
 
Gatsby,formalistic,or symbolistic and modernistic.In this essay,we examine the aspect,the
 
Literal Phase,to use the term of Northrop Frye,and show another path to the core of the work.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 Richard Chase,The American Novel and its
 



















9 Henry James,“Preface to The American,”






10 Frye,Secular Scripture : A Study  of  the
 
Structure of Romance（Harvard U.P.,1978）
p.161以下このテクストから引用する際は
（ ）内にSSと略記しページ数を記す。『世俗
の聖典』中村健二他訳（法政大学出版局）
11 写実的であることが，ロマンス的なものの反転
を常に意味するわけではない。実際，いわゆる
「大衆小説」のほとんどは，写実的であり，かつ
ロマンス的である。
＊引用に際しては，注に挙げたものを使用あるいは参考
にさせていただいた。文脈を勘案した場合など，一部
変更した部分もあることをお断りしておく。
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